





























































































































































































34523 Julio 2017 Continuación punto anterior Continuación punto anterior













Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades




34554 Octubre 2017 Estudiá en Humanidades Participación en Jornadas de Estudia en Humanidades.
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Tipo Descripción Actividad Cant. Costounitario
Costo total
Bienes de Consumo
Útiles de escritorio Kits de artículos de libreria para el desarollo de los
talleres y para las reuniones de equipo, incluyendo
fotocopias de materiales de trabajo para las
reuniones del equipo de tabajo
34475, 34488, 34505,
34509, 34558, 34569,
35300
3 $ 1,500.00 $ 4,500.00
Subtotal Bienes de Consumo: $ 4,500.00
Bienes de Uso
Equipos Kits de materiales deportivos para el desarrollo de los
talleres en las escuelas y en los encuentros en la
facultad
34505, 34509, 34522,
34523, 34558
3 $ 6,000.00 $ 18,000.00
Subtotal Bienes de Uso: $ 18,000.00
Pasajes y Viáticos
Comidas Viandas para los estudiantes secundarios en los
distintos eventos organizados en la FAHCE­UNLP
34522, 34523, 34540,
34552, 34554
200 $ 25.00 $ 5,000.00
Pasaje Pasajes en colectivo (tarjetas SUBE) para los
estudiantes de las escuelas
34522, 34523, 34534,
34540, 34552, 34554
680 $ 6.50 $ 4,420.00
Pasaje Pasajes en colectivo (tarjetas SUBE) para los
estudiantes voluntarios
34475, 34488, 34505,
34509, 34522, 34523,
34552, 34558, 34569,
35300
1000 $ 6.50 $ 6,500.00
Subtotal Pasajes y Viáticos: $ 15,920.00
Publicidad y Propaganda
Imprenta Cartillas de información sobre carreras de la FaHCE y
de la UNLP
34505, 34509, 34534,
34540, 34552, 34554,
34558
200 $ 7.50 $ 1,500.00
Subtotal Publicidad y Propaganda: $ 1,500.00
Total presupuestado: $ 39,920.00
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